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obavijesti u javnim sre<lstV<ima pTiopćavanja, pa i govorn�h standardnih ostva­
renja, prema deklinaciji kajkavskrih prnzimena sa  sufiksalnim e d'rukčiji je ne­
go što je bio nep0>sredno pred drugim svjetskim ratom. P ravo je zajeclnice cla 
pojedinačne J:azlii·čite, strukturno proturječne jezične miakove u javnom komn„ 
niciranju ujednači, da iz odnosa o bavijesnoga i zaHho<moga odredi zajedn�čki 
oblik pojedinačnih jezičnih obavijesti u od,ređenoj jezionoj zajednici, tj . da na 
temelju znanstvenoga opi•sa  promijeni jezičnu normu ako to i kad to jezična 
praksa zahtijeva. Ali, u:pTavo zbog autonomne prirode kodificiranoga stan­
dardnog jezičnog sustava ·i pot•rebe da on bude što manje podložan svakodnev­
nim supstandardnim jezičnim ostvarajima, koji mogu, ali ne moraju p ostati 
općenito vlasništvo većine nosil.aca standa.rdnog izraza koje jezične zajednice, 
norme treba mijenjati tek onda kad postanu smetnja za jezičnu komunika ciju . 
Prema ·izloženom stanju suvremene standardne deklinacije kajkavskih prezi­
mena sa e ispred krajnjeg suglasnika čini se da još nije potrebno normativno 
intervenirati. U sadašnjem standa.rdnom ostvarivanju paradigme takvih kaj­
kaV'skih prezimena jasno je izražena tendencija da se nepostoja'lJ'ost vokala e 
oouva samo u povijesnim prezimenima na -ec, bez obzira na hroj slogova tih 
p rezimena, a uz njih i u tro·složnim ili višesložnim suviremenim prezimenima 
na -ec. To je smjer suvremenoga p rocesa, a hoće 1i se taj p•roces za-ustaviti na 
današnjem stanju, hoće li dobi do po:tpunoga eliminiranja nepostojanosti glas,1 
e u takvih p rezimena ili će se pojaV1iti drukčiji jezični i društveni poticaj koji 
će proces 0>krenuti u drugom pravcu - p okazat će vrijeme. 
NAGLASCI UPORABNE NORME NA OSNOVI STARTNOG JEZIKA 
St.iepan Vukušić 
Is traživanje nagh1 ska glagola sjevernop odgorskoga govo.ra i nagl aska ško­
l o v a nih ljudi kojima je  novošt okavska .�kavština s t a rtni jezik u p ućuje nas n a  
zaključke koji su predmet ovog članka. 
Sjevernopodgo rskim se govorom ovdje naziva govor zapadnog, mlac1eg ikav­
skog dijalekta kojim se govori u dijelu Velebitskog podgorja između Starigra­
da na sjeveru i Prizne na j ugoistoku. Zapadnu i istočnu granicu toga govora 
čine Velebitski kanal i viši, nenaseljeni dijelovi Velebita. 
Naglasni opis glagolskog sustava toga govora navodi na misao da bri oni na· 
glasci infinitiva, p rezenta, glagolskog priloga sadašnjeg i glagolskog pridjeva 
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radnog, s razloga koji će se kasnije objasniti, mogli biti zanimljivi i za naglas­
nu n0<rmu književne>ga jezika.1 
INFINITIV. U tom se obliku u sjeveTnopodgorskom govoru uvijek gubi do­
četno -i u svih glagola. Tako skraćen infinitiv kad ostane jednosložan može 
imati u skladu s općim novo:štokavskim naglasniim normama samo silazne na­
glaske. Prema sporom naglasku u neskraćenom dvosložnom infinitivu, stajat 
će uvijek brzi naglasak u skraćenom jednosfožnom infini,tivu : bosti-bost, 
grepsti-grepst, leći-Ieć, moći-moć, plesti-plest. Iznimka je nepravilni glagol 
ići koji pokraćen ima silazni naglasak : ić. Prema uzlaznom (odnosno silaznom) 
naglasku u dvoslo,žnom infinitivu s· do·Če tnim -i, u s.foraćenom će, je.dnosložnom 
infinitivu uvijek biti silazni nagfosa:k : lećii (Ieći) --l eć, tresti (tresti)-trest, vi·ći 
(vrći)-vrć, vući (viići)-viić, zćpsti-zeps t, dćići-doć , naći-nać, pćići-;poć, proći 
-proć, saći-sać, ući-fić, zaći-zać. 
Kad se prosti pokraćeni glagol i slože s .p redmetkom, njihov se naglasak pre­
nosi 111a p redmetak i mijenja se u skladu s novoštokavskim pravilima o p reno­
šenju naglaska : izbost, izgrepst, poleć , pomoć„ ispeć, isplest; izlcć, izrest, is­
t rest, ovfć, izvl:i ć, ozepst, izać, obać, proizać, mimoić . 
Iz inimjera se vid•i da  •Se ova prav il a očituju u glag.ola  1. vrste i u složenica 
nepravilnoga glagola ići. 
PREZENT. Tipična razlika između naglaska prezenta u sjevernopoclgorskom 
govoru i naglaska p rezen ta p rema dosad kodificiranoj naglasnoj normi jest 
o n a  nizl ika  š to s e  o čitnje u složenih glagola 1.  razred a Ili.  vrste nagl asnih t i ­
pova:  doživje ti , zaželjeti ,  osirotjeti ; za tim u složen ih glagola 2 .  razreda II I .  
vrste tipa zadržati, zaječati, i u s loženih glagola IV. vrste tipa zatrubiti.2 
U sjevernopodgorskom govoru svi glagoli koji pripadaju navedenim tipovi­
ma uvijek imaju spori, preneseni naglasak na p redmetku:  poživin, pretrpin, 
procvilin, zaštedin, zašutin, zažiitin ; izletin, prigori n, zaželin, obudovin, osiro-
1.in, p oriunenin,  pocrveniu, poze lenio ; izdržln , izležin se, razbižin ; zableji n ;  
zaječin, zavrištin, p.rocuri:n, zatruhin . 
Prema dosad kodificiranoj naglasnoj no.rmi, u svim bi p rimjerima trebalo da 
ostane naglasak infinitiva : doživim, zaželim, zadržim, zajćčirn, zatnibirn . .  -
1 Ostali glagolski obl ici koji se upo trebljavaju u sjevcrnopot!gorskom govo ru i imaju svoje 
posehne nagl aske nisu u spomeuuton1 smislu t o l ik o  zanim ljivi s ovih razlog a :  
prvo, n aglasak i m perat;va u t o m  govoru jed nak  je 1 1 aglasku i m p e rativa u knji fon1om j e ­
zi k u ;  
d rn go, n aori stu sjcvernopotlgorskoga govora i z j e d n a č i l a  s u  s e  i p o  obliku i p u  nagla8k.u 
sva tri lica jednine; 
treće, naglasak glagol skog pridjeva trpnog u tom govoru dosta je kolebljiv. 
2 Budući da je sjevc rnopodgorski govor ikavski govor, u njemu glagoli doživta, zaželw. 
osiriitta idu u četvrtu vrstu, a trećoj nsti pripadaju samo glagol i tipa di-žat-zadrž:il i tipa 
jćča t-zajć č at . 
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GLAGOLSKI PRILOG SADAšNJI .  U tom s e  obliku u sjeverno:podgorskorn 
govoru uvijek gubi dočetno -i, a naglasak mu je jeclnak naglasku trećeg lica 
množi.Il'e prezenta :  pletiić, tresuć, drže ć, noseć, faleć ( = hvaleći) '  plšuć, čuva­
juć, mlateć.  
Iznimke su : glagolskri p11ilog sadašnji glagola bi1Ji, koji  glasi budiić p rema 3 .  
I. mn. prezenta bi'tdii, � dubletni l iko>vi gtagola t ipa jedna,čta, koji imaju nagla­
sak infinitiva, pored ohionijeg naglaska 3.  I. mn. prezenta, npr. ž.ivotareć i ži­
votareć . 
GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI. P1ro:sti glagoli prve vrste tripa plest-pleteJl 
imaju brzi naglasak u svim rndovima jednine i množine radnog pridjeva ii du­
žiriu u jednini oblika za muški ·rod :  pleja, plela, plelo, pleli ; greha, grebla, 
greblo, g,rebli ; peka, pekla, peklo, pekli, a složeni glagoli tog tipa imaju u tom 
obliku spori, p reneseni naglasak na predmetku : opleja, oplela, oplelo, opleli ; 
iz�reba, izgrebla, izgreblo, izgTehli itd. Prosti glagoli prve vrste tripa t res t�tre­
sen imaju silazni naglasak u radnom pri djevu i dužinu na posljednjem samo­
glasniku oblika za muški rod jednine : tresa, tresla, treslo, t resl i ;  vi ka, vukla, 
vi'rkl<o, vukli ; zeba, zebla, zeblo, zeblii. u složenih se glagola tog tipa sila·zni 
naglasak p renosi na pre.dmeta:k kao spori :  istresa, istr6sla, is·treslo, i stresl i ;  
povuka, povukla, povuklo, povilldi itd. 
U sjcvernopodgorskom govoru dvosložni pr idjev radni ima u srednjem rodu 
i u množini svih rodova sifazni naglasak prema uz1'aznom naglasku u obl-iku za 
ženskci. rod : bija, bila, bi l o, bili; :pija, pila, pi lo , pih ; da, dala, dalo,  dali ;  hra, 
brala, brafo, brali ; zva, zvala, zvalo, zvali . . . 
U glagola 2. razreda treće vrste, zatim u glagola pete i šeste vrs te koji ima­
ju spori na1asak u infinitivu, u ob1iku za muški rod radnog p!l'idjeva hr·zi je 
nagfasak na prvom slogu, a u oblicima za ženski i srednji rod i u sviim r odo­
vima mniOŽine naglasak je  inf1nitriva :3 diža, di·žala, držalo, di'žalri ; čita, čitala, 
čitalo, čita1i ; proči•ta, pročitala, pročitalo, pročita l i ;  oruža, oružala, oružalo , 
oružali;  nao.m,ža, naoružala, nao .ružaliO, naoružali ; ora, orala, orafo, orali ; izo­
ra, izorala, izoralo, iilzorali ; kljil.va, kljuvala, kljuvalo, kljuvali, isHjuva, isklju­
vala, <iskljuvalo, i skljuvali ; kfrpova, ku.povala, kupovalo, kupovali, nakupov a ,  
11akup0Yala,  nakupova lo, nakupovali ;  gos:podova , gospo.dov.ala, gospodovalo, 
gospodovali ; štova, štovala, š tovalo, štovali;  opsova, opsovala, opsovalo, ops 1:)­
vali. 
To je dijaldrntski dio vidika. Međrutim, brojni primjeri n ag1lašavanja školo­
vanih ljudi kojima je novoštokavska ikavština startni jezik navode nas na 
3 O v o  je pm vilo zasnovauo n a  stan<lard uoj po<ljeli glagol a  n a  razre<le i vrste, a sa stajališta 
•je v crnop o d gorskoga govo ra, koji j e  ikavski, pa  nema u trećoj vrsti p o djele  na razrede (tipovi 
gbr t .1� zcle11td i d u  n - l .  vrs t u ) ,  to b i  pra v i lo obuh v a ć a l o  sve � ·l agolc 3 .  vrstt· sa spor im nagla:;.  
k o m  i glagole 5, i 6 .  vrste s jedn akim naglask om, 
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pretpostavku d a  oni, usvojivši oblike književnog j ezika, i d alje zadržavaju 
svoje prvotne nagl a ske . 
Tu p-retp o stavkn valjalo je p rovj e .ravati. Na osnovi ti,P'ični,h razlika izmec1u 
naglasaka mla c1eg ikavsko g d ijalekta i naglašav anja školovanih lj ud i s t:im 
startnim j e�ikom s jedne strane i naglasaka u priručnicima s druge strane, sa­
stavlj en je p opis  riječi  i dan na čitanje ljudima koj i ma j e nov·oštokavska ikav · 
ština startni je21ik.  
Da bi rezuhati t'ih ispitivanj a bili uo ,č lj ivi n svom odnosu prema naglascima 
zapi·sane nc>rme, i ste se riječi navode u dva stup ca. 
I n f i n i t i v  
Naglasci uporabne 11orme 
bosti, grep sti, leći, mo ći, p e ći , plesti 
izbosti, izgre psti 
p oleći, pomoći 
ispeći ,  isplesti  
leći, ra.sti, tresti,  v r6i, v il ć i ,  zepsti 
izras ti ,  istres ti, 
o vrći  
izvući , ozepsti 
lCl  
doći, naći, p o ć i , proći , saći, sići, ući 
zaći 
izaći , izići, obaći, obići  
proiza ći, p ro izići 
mimoići 
Naglasci kodificirane n o rnH·4 
bosti , grep sti, leći, moći ,  peći,  ples­
ti  (BHž) 
izbosti i izbosti , izgrepsti  i izgre p s t i  
(RM) 
p o leći i poleći, pomoći ii p omo ći (P) 
isp eć i i isp e6i ,  isples�i i isplesti (P)  
leć·i, rasti, tres ti, vfći ,  v1ići , zepsti 
(BHž) 
izrasti i i zrasti, istresti ri istrest.i (P) 
ovrijeć i i ovrijeć�i  (ijek. ) p o red o v r­
ći ri ovrći  ( ek. i ijek.) (P) 
i zviići i izvlifa, ozep s ti i ozep sti (P) 
ići (BHž) 
d oći, naći, poći ,  proći,  saći, sići, 11ć i  
zaći (BHž) 
izaći, izići, obaći, obići (BHž) 
p r·oizaći, p roizići p ro-p roizaći 
izići (P) 
mimoići mimoići, p ored mi moi ć i  
i mimo i ć i ( P) 
P r e z e n t 
p oživim, pretrpim, p rocvilim, za­
š trdim, zašil tim, zažli tim . . .  
p o,z1vim, pretrpim, pJ:ocvilim, za­
štedim, zašutim , zažlitim . . . (BHž) 
4 Kako sn p ojedini oblici kodificirane norme zapisani n različnim pri rnčnicirna, navode se 
uz te  oblike p riručnici ovim bibl iografskim kraticama :  
B HZ I. Brabec, M. Hraste, S. Zivkovi ć :  Gramatika hrv atskosrpskoga jezika, Šk. knj. ,  
Zagreb, 1 965. ;  
P = Pravopis hs.  književnog jezika, M.h.-M.s., Zagreh , Novi Sad, 1960. ; 
RM Rječnik hs .  knj. jezika, l\f H -M S ,  Zagreb - Novi Sad, 1967. 
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izletim, progorim, zaželim 
obiulovim, osirotim, pori:1menim, po­
crvenim, pozelenim . . . 
izdržim, izležim se, dobježim 
pro·pištim, zablejim, zaječim, zavri­
štim 
procurim, zatrubim 
izletim, progorim, zaželim (BHž) 
ohudovim, osi:rotim, porumenim, 
pocTVenim, pozelenim . . . (BHž) 
izdržim, izležim se, dobježim (RM) 
p·ropištim, zablejim, zaječim, zavri­
štim (BHž) 
procurim, zatnibim (BHž) 
G l a g o l s k i  p r i l o g  s a d a š n j i  
hvaleći, mlateći, pišiioi skačući 
budući i budući 
brojeći, držeći  
s tojeći, želeći 
hoteći 







budući, hudu6i (BHž) 
brojeći, di·žeći držeći 
stojeći, želeći želeći 
hoteći i hoteći 
P r i d j e v  r a d n i  
pleo, plela, plelo 
ispleo, isplela, isplelo 
pi�kao, pekla, peklo 
i;;.pekao, ispekla, ispeklo 
tresao, tresla, treslo 
istresao, istresla, istre,slo 
rastao, rasla, raslo 
naras·tao, narasla, naraslo 
vukao, vukla, vuklo 
dovukao, dovukla, dovuklo 
bio, bila, bilo, bili 
dobio, dobila, dobilo 
pio, .pila, pilo, pil i  
brao, brala, bralo, bra l i  
dao, dala, dalo, dali 
cli'žao, držala, držalo 
čitao, či tala, čita.Jo 
pročitao, p·ročitala, pročita lo 
O•ružao, Oružala, OTUŽalo 
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pleo, plela, plelo (BHž) 
is.pleo, !i.splela i isplela (P) 
pekao, pekla, peklo (BHž) 
i spekao, ispekla i ispekla (P) 
tresao, tresla, treslo (BHž) 
istresao, i stresla i i stresla (P) 
rilstao, ra·sla, ra·slo (BHž) 
na·rnstao, narasla i ni'trasla (P) 
viikao, vukla (P) 
dovukao, dovukla i dovukla (P) 
bio, bila, bilo (BHž) 
dobio, dobila, dobilo (BHž) 
pio, pila, pilo (BHž) 
hrlio, brala, hralo (BHž) 
dao, dala (P) 
držao, držala, držalo (BHŽ) 
čitao,-la (P) 
pročitao, p•ro,čitala, pročitalo (BH2) 
oružao, oružala, o ružalo (BHž) 
nioruiao, naoružala, naoružala 
orao; o.ral.a, oralo 
izorao, �zorala, izoralo 
kljiivao, kljuvala, kljuvala 
iskljuvao, iskljuvala, iskljuvalo 
kiipovao, kupovala, kupovalo 
nakupovao, nakupovala, nakupovalo 
gospodovao, gospodovala, gospodo­
valo 
štovao, štovala, štovalo 
opsovao, (}psovala , opsovalo 
naoružao, naoružala, naoružalo 
(BHž) 
01rao, orala, iJ,ralo (BHž) 
lzorao, izorala, izo·ralo (BHž) 
kljilvao, kljil.vala, kljiivalo (BHž) 
iskljuvao, iskljuvala, iskljuvalo 
(BHž) 
ki\povao, kupovala, kupovalo (BHž) 




štovao, štovala, štovalo (BHž) 
op·sovao, o.psovala, opsovalo (BHž) 
Ova pretpostavka uporabne nm·me u naglašavanju glagolskih oblika, osno­
vana na jednom narodnom govoru novoštokavskog ikavskog dijalekta i 2a­
tim proširena, na o·snovi brojnih primjera naglašavanja ljudi kojima je novo­
štokavska ikavština startni jezik, na veći d•io područja zapadnog, mladeg ika­
vskog dijalekta podrobnije je provjerena u govoru slijedećih pojedinaca : An­
tuna Babića, p rofesora iz Lukova (južno ocl Jurjeva), Matilde Štokić, nastav­
uice sa Štokić Podova (bivša općina Jabl anac) , Alfonsa Trojana, pravnika 
iz Sinja, VihoTke JurČeV'ić ,  magistra iz Makarske, lvana Pa,rlova, profesora 
iz lmotskog, Filka Ba1,ića, s tudenta iz Gruda i Stjepana Vnkušića, profesora 
iz Stinice. 
Rezuhati ispitivanja : 
1 .  U svim se p rimjerima p rezenta o čitovao pretpo•stavljeni naglasak u svih 
sudionika naglašavanja, samo se u jednog sudion�ka javlja naglasak obudovim 
(Lukovo), a u dva sudionika obudovim, osirotim (Sinj i Makarska) . 
2. Infinitive prema izloženoj prntpostavci uporabne norme naglašava pet 
čitača navedenih oblika, a samo dva imaju dvostruke naglaske u infinitivu : 
jedan samo u dvosloinim glagolima slo,ženim od prostog glagola ići, doći, na· 
ć i  . . .  i: ići, doći, nać:i, sve o stale infinitive, p roste i složene 1. vrste i tro-sloine 
i četvero složene od ići naglašava silaznim naglaskom (Imotski) ; u jednog se či · 
tatel.ja javljaju usporedno silazni i uzlazni naglasci i u p1rost:im glagolima 1 .  vrs­
te (Makarska) : grepsti, leći ; tresti i g.repsti, leći, tres,ti . U složenih glagola 
tih tipova samo su preneseni naglasci :  ogrepsti, poleći, istreSt•i, oze'PSti. 
3. Glagolski pt·ilog sadašnj,i naglašava prema pretpostavci pet čitatelja, a 
dva u tom ohJiku imaju uzlazne naglaske u glagola tipa hvaliti-hvalim (Sinj, 
Makarska) . 
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4. Gl agoiski p ridjev radni prem a  p retpost avci naglašava pet sudionika.  U 
jed nog se čuje i n aglasa·k pl ela, p lel o , pekla ,  peklo, ali samo rastao, i'iisla, ra­
s l o , vukao, vukla, vi klo i samo isplela, ispekla (Makarska) . Prem a nzlaznom 
nagl asku n obliku za ženski rod u dvosložnih g i agolskih p ridjeva čuje se i u 
Srednjem 11.'0du i SYim rodoYima Illll'O•Žine uzlazni na.g}asak U dvoje sudionik a '.  
bilo, bili, pilo, pili (Imotski i Makarska) . Naglaske iskljii.vao, iskljuvala, i s ­
kljuYalo imaju d v a  sudioruika (Makarska i Sinj) , a naglasak gospodovao jedan 
sudionik ( Sinj) . 
Prema tome, u svojoj se hitnoj osnovi pretpostavka p otvrdila jer se p ojedi­
načna o·dstupanja mogu p ripisati utjecaju škole i utjecajima izvana. Vid;i se 
d a  siu ti utjecaji neznatni, a to  p0ttvrc1uje izrazit osjećaj auton omnoisti ovog tipa 
novo. štokavskog nagla·šavanja . 
Samo bi u j ednom valjalo pretpostaYku korigirati. P,rema nagla1šavanju gla­
golskog p1iiloga sadašnjeg sudionika iz Sinja i Makar,ske dade s e  zaključiti da 
�e u slučaju naglaska hvaleći rnlate6i, skačući ipak radi o konstanti sustava : 
t u  se p ravilno javljaju uzla:zJni n aglasci u gl<agol1skom p rilogu sadašnjem u gla­
gola s tro s ložnom infinitivnom o snovom i s uzlazn·im naglaskom na p rvom 
s l ogu koji u 1prezentu imaj u silazni naglasak hvaliti-h valim-hv<1leći i td .  
Ukra�ko, što s e  tiče naglaska u glagoI:a, novoštokavski ikavci imaju svoju 
upo rabnu normu na osnovi s voga startnog jezika. 
P I T A N J A  I 
R AD, RADNJ A, R ADIONICA 
Či tate lj ica B. P. p ita j e  l i  holje u p otre· 
b lj avati  naziv diplomski rad ili diplomska 
radnja. Oni koji zagovaraju p rvi naziv · ­
nasta vlja 11 p i s m u  - » m i sle <la radnja znač i  
injesto gdje se n e š t o  izrađuje «, a zagovornici 
tlrugog naziva smatraju da za mjesto gdje se 
što izra đ uje » imamo riječ radionica koju ne· 
hi t rebalo zab oravi t i « . U nedoumici su -
kaže - i o s tali kolege 11. njezinoj ustano vi , 
pa moli tla im se odgovor i .  
Valja  odmah reći  d a  riječ radnja u zna· 
čenju „ mjesta gdje se što izrac1uje«  nije do·  
h m  npo tr.ijeh ljen a . O t o m e  s a svim j a sno p iše 
n Jezičnom savjetniku (izd. MH, Zagreb 
1 971. ) .  Na s trani 237.  toga p riručnika č ita · 
m o :  »radnja je apstraktna imenica i ne valja 
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je  upo treb ljava ti z a  oznaku prost o rije ; mje· 
sto toga treha reć i :  radionica, pro dava oni ca , 
dućan, p o duzeće i sl., već prema tome o če­
mn se radi .«  Mislim da  ovom ne treba po­
sebnoga k: omentara. Pre1na . navecleno1n sav­
jetu p ravi lno je npr. pro<llwaonica burelw, 
a ne  buregdžijsha radnja. 
Ostaje još d a  se razmotri p ravi lnost kon·  
st rnkcijc diplomski rad i diplomska rad11ja. 
U gotovo sv in1 našim rječnicirna, jedno­
jezičnim i l i  dvojezičnim, razlikuje se znače­
nje riječi rad o d  riječi radnja. Rad najčešće 
znači »napor, tru<l (labor) , djelatnost (ac­
tio )  «,  pn su sasvin1 razu1u lj ive s intagme 
kao l lpr .  težak rad, mukJJtrpan rad, fizički 
rad, LLmni  rad, prosvjetni rad, otići na rad, 
rad 111 0/;ora i td .  Iz  primjera se vi di ·c1a je 
rnačenje riječi rad u općeno , tj. 1rije strogo 
